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SON SINIF 
ÖĞRENCİLERİNE,
Bir taşla Ikı kuş; bir gün genel yetenek, 
bir gün fertcfersleri....
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMADA
merkez dersanelr
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Törene olağanüstü sınırlamalar kondu
ES Tütengi! için İstanbul üniversitesinde 
yapılan törende konuşan Rektör Halûk Alp. 
«Niçin Türkiye’yi toprak altından işgal 
etmiş olan bu cinayet yuvalarını 
kurutmuyorlar? Bilmiyorlarsa bilmek 
zorundadırlar. Biliyorlarsa görevlerini 
yapmak zorundadırlar» dedi.
Uf Çok sayıda öğretim üyesi, yazar, gazeteci 
ve TütengtVin yakm bazı akrabaiarı 
törene sokulmadı.
Acı Bir 
Cenaze Töreni
T ürkiye'de terörün son günlerde olağanüstü bir tırmanmayı gerçekleştirdiği görülüyor. Çeşitli kesimlerden seçkin kişilerin öldürüldüğünü izli­
yoruz. Her ölüm bir acıdır. Her ölümün ardından 
düzenlenen cenaze töreni de bir olaydır. Böyle du 
rumlarda cenaze törenlerine olabildiğince kolaylık 
göstermek gerekir. Çünkü toplumsal tepkilerin du­
yarlılığım simgeleyen cenaze törenlerinin üstüne ya-
k<
{Arkası Sa. 11 Sû 3 de) TÖRENE SOKULMAYAN VE BARİKATLARIN ARKASINDA BEKLETEN ÖĞRENCİ GRUBUNUN DAĞILMASI İÇİN 
ACILAN ATEŞTEN YARALANANLAR OLDU. FOTOĞRAF TA YARALANAN BİR ÖĞRENCİ, ARKADAŞLARININ KOL­
LARINDA HASTANEYE KALDIRILIYOR,
" ÜNİVERSİTEDEKİ TÖRENDE KONUŞAN TÜTENGİL'İN KIZI DENİZ TÜTENGİL, KENDİNİ TUTAMAYA- TRT PROGRAMCISI VE YAZAR ÜMİT KAFTANCIOGLU BİR DİPÇİK DARBESİ İLE YERE YIKILDI VE 
RAK AĞLADI.. DAHA S0NRA HASTANEYE KALDIRILDI..
Uyarı ateşi sırasında t kişi öldü, 8 kişi yaralandı
§ü Olaylardan sonra yakalanan 62 kişi Sıkıyöne­
timce gözaltına alındı.
İSTANBUL HABER SERVİSİ
Prof. Cavit Orhan Tütengll'ln 
Şişli Camisindeki cenaze töre­
nine katılmak isteyenlerle as­
kerlerden oluşan güvenlik kuv 
vetleri arasında yer yer çatış­
ma çıkmış, kurşunla yaralanan 
10 kişiden 18 yaşındaki İşçi Os 
man Şenyurt dün akşam öl­
müştür.
Teşvikiye yöresindeki olay­
lardan sonra yakalanan 62 ki­
şi Sıkıyönetim makamlarınca 
gözaltına alınmıştır.
Tüterjgil’in cenazesine katıH 
mak için binlerce kişi Şişli Ca 
mllne gitmek üzere Teşvikiye’­
de birikmiştir. Ancak önlerine 
konan tel barikatlarla askerleri 
aşamayan öğrenci ve halk top 
luluğu, saat 14 sıralarında ken 
dilerine yapılan uyarıya uya­
rak Teşvikiye’den Dolmabahçe 
istikametine doğru dağılmak 
Özere yürüyüşe geçmişlerdir,
Sıkıyönetim İlgilileri, «logon da 
atılmaması ihtarında bulunmuş 
lardır. Ancak dağılmanın hız­
landırılması amacıyle askerler 
havaya ateş açmış, ortalık a- 
na-baba gününe dönmüştür. 
Bu sırada topluluğun İçinden 
askerlerin üzerine molotof kok 
teyll atılmış, ancak patlama­
mıştır. Bunun üzerine dağıtma 
İşlemi daha şiddetlenmiştir. Cı 
kan panik sonunda kurşunla 
yaralananlar yanında çok kişi 
de ezilerek hafif biçimde ya­
ralanmıştır.
Bir süre atılan kurşunlar 
çevrede büyük heyecan uyan­
dırmıştır. Olayın meydana ge­
tirdiği heyecan bir süre sokak 
lorın bos kalmasına yol açmış 
tır.
Bu aradc Nişantaşı ve Teş­
vikiye yöresinde sokak arala­
rındaki bazı araçlar tahrip e- 
(Arkası Sa, 11, Sü. 6 da)
Onun
yetiştirdiği
kuşaklar
karanlığı
aydınlığa
çevirecek
güçtedir .
Yalçın DOĞAN
En güç yazılan yazı yaşa­
mın yoğunluğundan kaynak 
lanaıı yazıdır. İlk anda ters 
gibi gelir insana bu yargı. 
Çünkü, yoğunluk bir biriki­
mi getirir beraberinde. Bi­
rikimden yola çıkıldığında 
da, belli ölçüler içinde «ko­
laylık» en göze çarpan özel­
lik olur. Oysa, kolaylık eğer 
bilimsel bir temele dayanı­
yorsa bir kuşkuyu, bir kuş­
ku bir araştırmayı, bir araş­
tırma bir yoğunluğu doğu­
rur. Yoğunlukta değerlendir 
me güçtür. Her türlü veriye 
tam olarak ulaşılıp ulaşılma 
dığımn bilinmediği nokta 
yoğunluğun doruk noktası­
dır. İşte, o doruk noktasın­
da duygular ve düşünceler 
(Arkası Sa. 11 Sü. 4’de)
Seydişehir'de 
ülkücüler 
CHP'lilere 
ateş açtı,
4*ü ağır 
35 kişi 
yaralandı
Ağrı’da bir polis. 
Kayseri :de bir özel 
bekçi; Malatya'da 
bir fırın işçisi, 
Kozan’da bir 
öğrenci, İstanbul’da 
bir genç silâhlı 
saldırı sonucu 
öldürüldü.
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Bizde yaygındır, pahalılığından en çok yakından nesnelerin başında kitap ge­lir. Sonra da tiyatro, resim, konser, 
müzelere giriş gibi, kültüre ilişkin öbür 
çalışmalara ödenen paralar göze cok gö­
rünür. Pahalı derken, nedir kitaba, tiyat­
roya ödedikleri parayı çok görenlerin öl­
çüleri? Bir şeyin pahalılığı ya da ucuzlu­
ğu göreceli bir durumdur. Pazardaki baş­
ka mallarla ya da başka ülkelerde o mala 
ödenen para ile karşılaştırılarak anlaşıla­
bilir. -
Bizde konut kiralarına, taşıtlara, yiye­
cek içecek giyeceklere, ilâca, otellere öde­
nenle karşılaştırılınca pek zavallı, pek gü­
dük kalır kitaba, tiyatroya ödenen paralar. 
Çarşının durumu ortada Herkesçe bilinen 
fiyatları ayrıca benim burada sıralamam 
gerekir mi? Bir kilo üzümün elli liraya sa­
tıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Beyoğlu vit­
rinlerinde bir Çift erkek ayakkabısının fi­
yatı 3000 liraya ulaştı. Böyle bir dönemde 
kitaba ödenen elli Hra çok sayılıyor. Anka­
ra’da ya da öbür büyük kentlerimizde eşi 
ile birlikte kaldığı orta karar bir otele ge­
cede 800 - 1000 lira ödeyen bir kan koca 
200 lira verince hâlâ en pahalı tiyatromuz­
da iki kişilik yer bulabiliyor. Kültür Sara­
yının otoparkına, tiyatroya giderken araba­
sını park eden birinin ödediği ücret 30 li­
r a  buna karşılık tiyatroya ödediği ücret 
20 liradır. Gülünç değil mi? Ekonomi bil­
ginizle karşılaştırın. Hangisinin daha ucuz 
olması gerekir? Tiyatro olarak kapatılan 
bir yapının, bakım, işletme, personel, yapı 
olarak değeri, bir otelden, bir garajdan da­
ha mı düşüktür?
Başka ülkelerle karşı taştırılınca taval- 
lılığ ı daha da yürek burkar bizde kültür 
çahşmalanna biçilen değerin. Sosyalist ül­
keleri de katarak Söylüyorum, dünyada bu 
değerin bizden düşük tutulduğu ülke bul­
mak oldukça güçtür. Brodway’da tiyatro­
ların giriş ücretleri ortalama 15 dolardır. 
Bulgaristan’da 100 metre karelik kalorifer­
li asansörlü bir konuta ayda on leva kira 
ödeyen bir kimse, tiyatroya bir leva ödeye­
rek girer Kitap fiyattan da tiyatro fiyatla­
rını tutar.
Kültür pahalı şeydir. Giderek lükstür 
de diyebilirsiniz. Pahalı olduğu ölçüde de 
yüz ağartır. Bir ülkenin uygarlık düzeyi
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KÜLTÜRÜN BEDELİ
Necati CUMALİ
arttıkça kültür ürünlerine olan istem de 
artar. İleri ülkelere baktıkça basılan kitap­
ların gittikçe güzelleştiğini görürsünüz. Kâ­
ğıt piyasada bulunabilecek en güzel kâğıt­
tır. Kitaplar ciltlenmiştir.
Kültürü az gelişmiş ülkeler için de pa­
halı olmak niteliğini korur. Bir ayrılıkla 
ki ileri ülkelerde kendilerini sanata, bili­
me verenler kısa bir sürede çalışmalarının 
karşılığını görür. Geri kalmış ülkelerde ise 
ürettikleri kültürün bedelini, sonuna ka­
dar, kendini kültür hizmetlerine adayanlar 
öder. Bu gibi ülkelerde sanatçıların, kendi­
ni bilime adayanların yaşamları türlü öz­
verilerle doludur. Çalışmalarını açlıklara
türlü yokluklara katlanarak sürdürürler.
Aklıma Modigliani'nin yaşamından bir olay 
geliyor. Kısa Ömrünü yarı aç yarı tok ta­
mamlayan Modigliani, bir gün çorap satın 
alacak olur Bir dükkânda alacağı çorabı 
seçer. Satıcı «Kaç çift?» diye sorunca «Bir 
çift! der, kırk ayak değilim yal.» Nedir ki 
Modigliani kırkına varmadan öldü. Tablo­
larının değeri çok dar bir çevrede bilini­
yordu öldüğünde. Yâşasa, her dilediğini sa­
tın alabilirdi kazancıyla..
İleri ülkeler, ücretlerde olduğu gibi, ya­
ratıcılıkla (telif) ilgili hakların ödenmesin* 
de de titizdir. Kültürlerine hizmet edenle­
rin haklarını güven altına almıştır. Örne­
ğin Fransa'da sokaklarda akordeon çalıp 
şarkı söyleyerek dilenenlerin bile söyledik­
leri şarkılarla İlgili haklan ödedikleri bili­
nir. Birleşik Amerika'da her derecedeki 
okullar yıl sonunda bir oyun sahnelerler. 
Çalışmalar seçilen oyunun yazar hakkını 
ödemekle başiar. Bizde ise devlet radyola­
rı bile bestecilerin şairlerin haklarını öde­
memekte direniyor. Kasetçilerin korsanlı­
ğı toplumumuzu saran türlü kaçakçılık dal 
lan arasında ayrı bir dal olarak gelişmiş 
durumda! Okullar, sözde amatör topluluklar, 
taşra belediyelerinden destek gören tiyat­
rolar, oynadıkları oyunlar için salon kira­
sı, giysi, dekor, ışık gibi giderleri ödemeyi 
olağan karşılıyorlar da. yazarın hakkına 
gelince ödememek için her yola başvuru­
yorlar. Yaptıkları işin bilincinde olmadık­
larını gösteren bir tutarsızlık değil mi bu? 
Kültür hizmeti görüyorum diye ortaya çı- 
kanlann, koşuşanlann. salona ödenen ki­
rayı, sahnede çalışan marangozun emeği­
ni, yazardan daha değerli bulduklarım ka­
nıtlamaz mı bu tutumları?
Kitaba, tiyatroya ödenen parayı çok 
görmemizin nedeni de bu işte. Kitabın yeri­
ni. önemini, daha doğrusu yararını kavra­
yamatın ak t an geliyor bu tutumumuz Yara­
rına inanılan yerde ödenen parayı kimse 
çok görmez. Hastası için küçücük bir şişe 
ilâca umut bağlayan ne isterse ödemeye, 
hazırdır. Bir uyuşturucu madde tutkunu 
için de doğrudur bu durum-, bir futbol has­
tası için de-, uğraşı ile ilgili teknik bir ki­
taba, bir dergiye, sanatla İlgili bir kitabın 
kat kat üstünde para ödeyebilen bir avu­
kat, bir mühendis bir terzi için de.. Günde 
en az yüzbin paket Amerikan sigarasının 
elli liradan alıcı bulduğu bir ülkede, tiyat­
ro salonları yan yarıya boş kalıyorsa, bir 
paket sigara fiyatından da aşağıya satılan 
en seçkin şiir kitaplarının üç dört bin sa­
tabilmesi için yıllar geçmesi gerekiyor­
sa pahalılık değildir bunun nedenil Top­
lumun kültüre değer vermemesi, kültür 
açlığı duymamasıdır Pahalılık ilginin azal­
ması için doğru bir neden olsa, futbol kar­
şılaşmalarında tribünlerin boş kalması ge­
rekirdi en başta.
Çocuğum yok. Fakat olsaydı, kitap al­
ması ya da tiyatroya gitmesi İçin hiç bir 
zaman aynca harçlık vermezdim kendisi­
ne. Bunun yerine verdiğim harçlıktan bir 
bölümünü kitap almaya ya da tiyatroya 
gitmeye ayırması için gereken İlgiyi aşıla­
ma yollan arardım. Kitabı sevdirirdim. Mü­
ziği. tiyatroyu sevdirirdim. O da her gün 
üç gazoz içeceğine, çiklet çiğneyeceğine bir 
gazoz içer, artırdığı iki gazoz parasıyla ya­
vaş yavaş kitaplığını düzerdi. Kendi kazan­
cından artırdığı parayla edindiği İçin daha 
çok severdi kitaplarını, daha da değerlen­
dirir.
Giden hükümetin Milli Eğitim ile Kül­
tür Bakanhklanmn giderayak ortaklaşa 
aldıktan bir karar sürükledi beni bu ko­
nuya. Bu karara göre, Ankara’da öğret­
menlere. her gece Devlet Tiyatrolarında 
180; operanın her temsilinde 100 kişilik pa­
rasız yer ayırılacak. Devlet Tiyatrolannda 
öğretmenlerin ödediği giriş ücreti on lira­
dır. Bu karar bu on lirayı ödemekten kur- 
tanyor öğretmenleri! Yan! bu karardan 
yararlanarak beş kez tiyatroya parasız gi­
den bir öğretmen artan parasıyla bir kilo 
üzüm alabiliri Yardım mı bu, yoksa alay 
mı? Büfesinde bir şişe gazozun 15 liraya 
satıldığı bir tiyatroya parasız giriş hakkı 
tanımak öğretmene ne sağlar? Öğretmene 
ucuz konut sağlansın, ucuz gezi, dinlence 
olanakları sağlansın, öğretmenlerin gerçek­
ten çok düşük olan aylıkları artırılsın, öde­
dikleri yüksek vergiler kaldırılsın, alkışla­
yalım! Benim deneylerime göre düşük ge­
lirine karşın kitaba tiyatroya en cömert 
davranan meslek grubudur öğretmenler. 
Ama bu karar tiyatroyu olduğu kadar öğ­
retmeni de küçük düşürüyor. Belki de iyi 
niyetle, fakat bilmeden, anlayanlarından 
sormadan soruşturmadan alınmış, neresin­
den baksanız yanlış, neresinden baksanız 
sakıncalı bir karar bu. Bir çırpıda bir dü­
zine sakıncası sayılabilir. En başta tiyat­
roya ödenen 10 lira çoktur anlamına ge­
liyor. Gerisini saymak gerekir mi?
Ayvaz Yine 
İş Başında!
OKTAY AKBAL
«Oynanan Büyük Oyun»u, 14 Ekim 1976 günlü ya- 
zımda, konuyu bilen eğitimci okurlarımdan aldığım mek­
tuplara dayanarak, okurlara acıkiomıştım. Neydi bu oyun?
Türkiye'yi kısa sürede ele geçirmek için bir «kurt ordu­
sunun hazırlıklarına girişilmişti. Öğretmen liseleri ve 
Eğitim Enstitüleri bu «ordj»nun beşiği olacaktı. Bü eği­
timci şöyle yazmıştı o günlerde-. «Öğretmen Okulları Ge­
ne/ Müdürlüğüne güvenilir bir adam —belki de «mareşal» 
rütbelil— bir kişi getirilmiştir. Kısa sürede orada bir ka­
rargâh oluşmuş, kurumlar temizlenmiştir. Bu kurumların 
yöneticiliklerine ve öğretmenliklerine hızla kendi savaşçı­
ları getirilmiştir. Eğitim, öğretim yeteneği olmayan bu ki­
şilerin tek erdemi savaşçılıklarıdır» Oynanan büyük oyun, 
bu okullara «kendi yandaşlarını» seçip almanın, onları bir 
«kurt» gibi yetiştirip yurt yüzeyine görevli birer militan 
olarak salıvermenin yollarını yaratmaktı. O günlerin Eği­
tim Bakanı Erdem’e seslenerek, bu oyuna gelmemesini 
bildirmiştim.
Gerçekten bu «oyun» oynandı. Okula girme sınavla­
rında, Başbuğ'un eşinin adını bilenler, başbuğun Atatürk 
değü de Türkeş olduğunu söyleyenler kazandırıldı. Yazı­
lar yazdık, Ecevit’in, Korutürk'ün bu konuya eğilmeleri, 
AP içindeki komandoculuğa karşı çıkan kişilerin tutumu 
ağır bastı Bakan Erdem bu sınavları iptal etti. Erdem 
1976-7? yılındo Eğitim Enstitülerine alınan öğrencileri ye­
ni bir sınavdan geçirme kararını verdi Bozma gerekçe­
sinde «sınav komisyonlarının yönetmeliğine göre kurul­
madığı» gösterildi. Ama bu karara ilk sert tepki MHP' 
den geldi. «Mareşal» rütbeli olduğu söylenen o zamanın 
Öğretmen Okııltan Genel Müdürü «komando» Ayvaz —k! 
«maksatlı» öğretmenlerin yetiştirilmesini kutsal bir gö­
rev sayıyordu— , kendi bakanına karşı çıktı. Erdem'I 
«şahsi bir karar almakla» ve «aşırı solun baskılarına 
boyun eğmekle» suçladı.
19 Kasım 1977’de «Danışıklı döğüş mü?» başlıklı ya­
zımda bu «oyunnu bir kez daha kamuoyu önünde gözler 
önüne sermiş, «maksatlı» genel müdürün «maksatlı* öğ­
retmenleriyle. «maksatlı» davranacak bir kadro oluştur­
ma hesaplarının ne derece önlendiğini Bakandan sor­
muştum. CHP Genel Başkanı da «Komando» Ayvaz’ın 24 
saatte görevinden alınmasını istemişti. Sonunda Ayvaz 
Eğitim Bakanlığından ayrılmak zorunda kaldı. Sınavlar 
22 Kasımda yinelendi «Mareşal» yoktu, ama başka gö­
revliler vardı «mareşalin yokluğunu duyurmayacak! Üç 
aşağı beş yukarı sınavlar aynı biçimde sonuçlandı «Mak­
satlı» çalışmakla görevli kişiler amaçlarına azıcık fire 
vererek vardılar. Öğretmen Okulları Genel Müdürü Bay 
Ayvaz da Milli Eğitim'den ayrıldı, MHP'li bir bakanın yö­
netimindeki Sağlık Bakanlığı eğitim dairesinin başına 
geçti, «maksatlı» çalışmalarım bir süre de bu bakanlık­
ta sürdürdü.
Evet, şimdi bu «mareşal» komando yeniden sahne­
ye çıkmıştır. Hem Milli Eğitim Bakanlığında en büyük so­
rumluluk taşıyan bir göreve atanarak... M. E, Bakanlığı­
nın Atama ve Yer Değiştirme Komisyonunun başkam ola­
rak!.. Evet, evet, «atama ve yer değiştirme» işlerini «ko­
mando Ayvaz» yapacak artık! Ayvaz’ın bir kardeşi de 
orta öğretimde yapılacak atamaları yönetecek. «Mak­
satlı» davranmak İçin bundan daha lyl yer bulamazlar­
dı doğrusu! Anlaşılan MHP'nln AP ¡cindeki gücü 1976’ya 
oranla'artmış Bay Erdem'in karşı çıktığı bir «maksatlı» 
tutum ve davranışa yeni Bakan Fersoy araç olmaktadır. 
Fersoy, «komando Ayvaz»ın bu bakanlıktaki serüvenini 
ya bilmiyor; ya da Bakonlığı alt-üst etme, İlerici, Atatürk­
çü, devrimci öğretmenleri ezme: militanları, komandoları, 
faşizm eğilimlileri yeniden İşbaşına getirme eylemlerini 
kendisi de doğru ve gerekil buluyor! Kamuoyu, AP’II ba 
kan Fersoy'dan gereken açıklamayı beklemektedir. Hem 
de hiç vakit geçirmeden.. Yoksa AP azınlık hükümetinin 
MHP boyunduruğuna girdiğini, eski bir Demokrat Partili 
olan Fersoy'un «demokratik İlkeler»! ayaklar altına alıp, 
faşizm yandaşlarına destek olduğunu ister İstemez ka­
bul edeceğiz.
Üc yıl önce yazdığım «Oyunları Hep Bozulacak» baş­
lıklı yazımın son cümlelerini bir kez daha yinelemek İs­
terim- «Türk gençliğini Atatürk yolundan çevirip ırkçı, 
turancı bir yola sokmak, kendi çağdışı kafalarına göre 
kuşaklar yetiştirmek planları kuran Türkeş takımı, uzun 
sûrede faşizmi kurmak planlarım gerçekleştiremeyecek­
lerdir. Türk ulusunun sağduyusu bu «maksatlı ülkücülü­
ğe» engeldir, düşmandır.»
AP azınlık hükümetinin M. Eğitim Cakanı Fersoy’u 
—hlc değilse A. Naili Erdem kadar— dikkatli ve uyanık 
olmaya çağırıyorum. Şimdilik bu kadarla yetinerek...
SAĞCI BASIN NE DİYOR? ai^ kabacau
Kılıç Kınım Kesmez
Sansüre Tüy Dikmek...
Biz ne Ankara Belediyesinin ne de solcu Yazarlar 
Sendikasının okullar İçin bedava çocuk kitabı dağıtımları 
gibi bir görevleri olduklarını bilmiyorduk. (...) Bu ko­
nuda «Türk Edebiyatı Vakfı» Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ahmet Kcıboklı’nın bir demeci var kt olayı hakti 
olarak «Zorbalık ve kanunsuzluk» olarak ifade .etmek­
tedir
Kitaplar «Barış» sevgisini yayıyormuş. Biz Atatürk 
dönemini gayet lyl biliyoruz ve bizzat yaşadık. Atatürk 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» demişti ama. onun zama­
nında barış propagandası yerine «Vatan İçin ölmek» 
telkini yapılırdı. Mithat Cemalin dediği gibi «vatan uğrun 
da ölenler bulunmadıkça vatan olmaz! » Çocuklarımıza 
«Barış»tan önce gerektiğinde «vatanları İçin ölmenin» 
kahramanlığını aşılayalım. Şimdi milletleri esir almanın 
yolu, emperyalist milletlerin «Barış» türkülerine aldana­
rak vatanın kopılarını açtırmaktır.
Tekin ERER (Son Havadis, 6. 12. 1979)
Kitapları görmüş değiliz. Ancak, komünizm pro 
pagandası yapmaktan hüküm giymiş bulunan birçok ya­
zarın kitabının bunlar arasında olduğu bllinmekteulr. 
Demek ki CHP'Iİ Ankara Belediye Başkanının maksadı 
politik ve ideolojiktir Cocuklorıı beynini küçük yaşta 
yıkama hedefine yöneliktir. Pek tabii ki devlet, böylesi 
bir zararlı maksada İzin verecek değild.t
Tahlr KUTSİ (Orta Doğu, 6. 12. 1979)
Ateş Olsalar...
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin bir ya­
yında, Devlet Planlama Teşkilatı kaynak gösterilerek 
«fiili günlük satış» rakamları veriliyor, Alıntı yaptığı­
mız başlıca sağcı gazetelere ilişkin rakamlar şöyle;
İstanbul 10.303, Yeni Devir 12.214. Bayrak 11.225, 
Yeni Asya 11.491 Sabah 14.307, Orta Doğu 15.616. 
Hergûn 22 249. Milli Gazete 35.056. Son Havadis 39.230, 
Tercüman 367.565.
(Görüş, Ekim 1979)
Î ürklye’yl bir çıkmazdan ö tekine sürüklemek isteyen 
gizli (?) güçler dev boyut 
lu oyunlarını birbiri ardı sıra 
sahneye, koyarlarken sağcı 
yazarlarımız ne yapıyor? Kimi­
si hem kapitalizme göbek ba 
gıyla bağlı gazetesinin çıkar­
ları zedelenmesin için bin de­
reden su getiriyor, hem de sah 
nedeki oyunun tutsağı... Kimisi, 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak, 
oyunun içinde yer almış; Yo 
figüran ya da beşinci sinıf bir 
aktör... Kimisi de oyunun dışın 
da kalmaya özen gösteriyor a 
ma, önerdiği çağdışı yöntemler 
le güllük gülistanlık olacağını 
sanıyor!
Çok Yönlü Oyun...
MHP kesimi şu günlerde 
Ikircilikli: «Ya Demirel bize 
de. birer oyun oynamaya kal 
karsa?» sorusu kafalarında 
çengellenen MHP'liler de 
var, kadro yağmasından 
partilerine pay çıkartmaya 
çalışanlar da... 2 aralıkta 
S. Ahmet Arvasi HERGÜN’- 
de şunları yazıyor;
«... Demirel kârlı çıkacaktır. 
Demirel, her hal ü kârda mille­
tin huzuruna «anarşiyle boğu 
şan kahraman» ve «bolluk ge 
tiren kişi» olarak çıkacaktır. 
Demirel, kabinesini «bir yum­
ruk» ve «bir yürek» gibi ahenk 
İçinde çalıştırmak vaadi İle 
«uygun biçimde» tayin etmiş, 
«rakip partilerden» ve hatta 
kendi partisi teinde «onlara 
yakın olabilecek* kimselerden 
özellikle sakınarak «adam 6ec 
mIştir». O. stratejisinden emin­
dir ve başarısını kimse He pay 
laşmok ve «rakiplerinin hane­
sine» bir puan dahi kaydettir­
memek niyetindedir. (...) Evet, 
Demirel, bu vaadeterini unut­
mayacaktır. Teşkil ettiği eki­
bin başarılı olması İçin, ne 
mümkünse yapacaktır. Demirel, 
çok yönlü bir oyunda berta­
raf etme hesabı içindedir. Ba­
kalım, ne zaman ne göstere­
cektir?»
Kanunla Cephe?
Kimi MHP'liler işe, «hem 
saldırı hem savunma» takti
ğl uygulayarak baskın çıka
VEFATLAR
İÇİN
Aa günlerinin peylemen İS­
LAM CENAZE I s ı  ERİ biz te­
lefonla emrtntzdedir
Gezele. ıl&n n  umum muame­
leler doktor raporu, defin nü» 
seti batim duası, devir dualen 
belvs seke» tslerl yapılır
Haseaalyetle ve titizlikle lalan» 
terinizi deruhte eder.
ISLÂM CENAZE 
İŞLERİ
TEL:
47 20 06 - 40 68 86
NOT ı Bütün muameleler t» 
letmeye alt olmak üzere vurt tel 
yurt dışı, vurt diamdan vurd» 
cenaze nakil tapılır
Günün her saatinde emriniz- 
dedir.
(Türkel —  9497)
bileceklerini hesaplıyorlar. 
Yine HERGÜN’de (5 aralık) 
Taha Akvol yazıyor:
«Devlete ve vatandaşlara Ö- 
nemll görevlerin düştüğü tarihi 
bir dönemi yaşıyoruz. Devlet, 
gerçekçi olmak zorundadır Va 
tandaşlar. özellikle milliyetçi­
ler. komünist propagandasına 
çok dikkat etmeli oyunlara gel 
memelidir. Sağı kanun dışı et 
mek, ona karşı kanunla bile 
geniş bir cephe kurarak komü 
nizmin etki sahasını genişlel 
mek, komünizmin temel takti­
ğidir. Komünizm bir yandan ka 
nunlan sağa karşı kullandır­
mak, diğer yandan da sağcı 
suça kışkırtarak kendi kam 
panyasma malzeme toplamak 
İçin bütün gücüyle çalışıyor. 
Patlayan her silahın devletin 
gücünü ve dikkatini dağıttığı 
bir ortamda, sol provokasyon­
ları başa çıkarmak, devleti ve 
rejimi savunmanın İlk şartıdır. 
Demokrasiyi güçlendirmek, de­
mokratik usulleri güçlendirmek 
le olur. (...) Her ülkücü, MHP’- 
nln neden meşruiyeti savundu­
ğunu lyl düşünmeli, fısıltılı tel­
kinlerin veya karşıdan kışkırt­
maların oyunlarına gelmemeli­
dir.»
Askeri cezaevlerinde ül­
kücülerin HERGÜN'de yer 
alan mektupları İse, İster 
İstemez akla «Frankenş- 
tayn» benzetmesini getiri­
yor. Bunlardan biri (4 ara­
lık):
«Küfür düzeninin payandala­
rı tarafından kapatıldığımız Hz. 
Yusufiyye medresesinde kalple­
rimiz her an sîzlerle beraber­
dir. Üzüntümüz Nizam-: Âlem 
ülküsünün gerçekleşmesi yolun 
dakl ulvi davanın mücadele
saflarında bulunma(ma)ktır. 
Bizler Taş Madreselerde ken­
di nizamımıza hasret, esaret 
zincirinin kırılıp hürriyet güne 
çinin doğacağı günü sabır ve 
tevekkülle beklemekteyiz. O 
gün yakındır, mutlaka gelecek 
tır.»
«Temizlemek?»
MHP kurmayları «meşru! 
yet teinde» kalmaktan söz 
ederlerken kimi AP’liler diz 
ginlenemez bir öfkeyle ön­
lerine gelene saldırıyorlar. 
Örneğin 2 aralık günlü SON 
HAVADİS’te Güngör Yerdeş 
şunları yazıyor.
«Köklere musallat olanları an 
latayım mı? Kökleri sararak ön 
ları çürüten, gövde İlk gene filiz 
leri kurutan (Yabancı)ları sa­
yıp dökeyim mİ? işte Türkiye 
Yazarlar Sendikası. İşte DİSK’ 
in TÖB — DER'In yöneticileri., 
işte barolar, İşte çeşitli odalar 
ve dernekler... Hepsi de amaçla 
rından sapmıştır ve kanuna kar 
şı hile İle yaşayan birer mark- 
slst örgüt olmuşlardır Türk mil­
letinin karşısında.. Bu devlet 
ve Cumhuriyet ya yaşatılacak­
tır, ya da bu zararlıların elinde 
ölüp gidecektir.. Hangisi? Eğer 
yaşayacaksa yaşatılacak tedbir 
alınmalıdır. Yok istenmiyorsa 
yaşaması, kaldıralım ellerimizi 
teslim olalım bunlara.. Zararla 
n sıralamaya devam edeyim 
mi? işte polisi marksIStleştlr- 
meye and içmiş POL — DER. 
Şunu da lütfen düşününüz: Hü 
kümet olarak bir genul müdür 
ya da müsteşarı yerinden alı­
yorsunuz. Ama dikiliyor karşı 
niza Danıştay ve koyuyor o 
nu gene eski makamına.. Siz dİ 
yorsunuz ki: — Bu adam şöyle 
böyle.. Bu adam kafasını yatır­
mıştır sola.. Bu adam marksist 
terle işbirliği halindedir. Cal.ş 
mam bu edamla » 
Demirelcilik Örneği
TERCÜMAN’cıların Demi- 
rel'i savunuş yöntemi ise 
«ibret»le izlenecek düzeyde 
7 aralık günü Ahmet Kabak 
lı’nın yazdıklarından:
«Bû hükümetin adı: «Mili, 
■irade Hükümetedir Demirel, 
«Bu hükümet başarılı olmaya 
mecbur değil mahkûmdur» de­
mişti. Doğrudur, «hükrmü millet 
ten almıştır. (...) Bundan önce. 
Demirel hükümetlerine karşı yıl­
larca yapılan tertip, sabotaj, 
tehdit ve aşağılamalar da ar­
tık kabil değildir.
(...) 1965'ten beri kıt Id-
raklı «aydın takımı», Demirei'e 
(astıkları) Menderes'in hale 
fi gözüyle bakıyorlar; onu dahi 
boynunda iple dolaşan bir baş 
bakan sayıyorlardı. Ama Deml- 
rel, 14 Ekim’de «aşıcılar züm­
resinin» başbakanına karşı, en 
ezici ve en güçlü miktarda mil 
II irada ile desteği alınca hepsi 
de hizaya gelmeye mecbur ol 
muşlardır. Sözün kısası; Hiçbir 
özerk kurum, hiçbir «anayasal 
kabadayı», hiçbir afsunlu gaze­
te veya ev-l-rlm dev-l-rim parti 
sİ, artık İki üç yıl önceki ha­
yâsız yıkıcı muhalefeti yapamaz 
lar. Devleti milleti tahrip yo­
luna gidemezler. (...) Anarşi ve 
pahalılıkla savaş yolunda onu 
engellemek demiyorum, hatta 
desteklemeyenler bile, mutlaka 
gizil ve hayln niyetlerin İnsan 
ları, özerkleri, devrimcileri de- 
ğilmldirler?»
Aferin!..
TERCÜMAN’m Rauf Ta­
mer’i de «fikirlerimizi sonra 
yine tartışırız» diyeıak Demi 
rel’e karşı «muhalefet»! 
hoş görmediğini belirtiyorsa 
da ’lk kez şunları yazabili­
yor:
«Cumhuriyet gazetesi belki İk­
tibas eder diye büyük haflerle 
yazıyorum; Biz. sağdaki fikre 
ve soldaki fikre saygılıyız.. Fa 
kat biz. sağdaki silahlı eyle­
me de, soldaki silahlı eyleme 
de karşıyız.»
Demirel’in Zimmeti
Sağcı basının gecen hafta 
kİ genel görünümü MSP or 
gam MİLLİ GAZETE’de A- 
tllla Özdür İmzasıyla ' er a- 
lan «Zoka» başlıklı yazıdan 
(3 aralık) birkaç cümle akta 
rarak tamamlayalım:
«CHP iki sene içerisinde ülke 
de bu denli bir yangına sebep 
olmuşsa açlık ve imansızlığın 
müştereken yol açtıkları anar 
şi gün be gün yeni canlar alı­
yorsa, develerin hamutlarıyla 
beraber yutuldukları alenen gö 
rülmekteyse ve İktidar da ülke 
yİ. ateşin göbeğine getirip bı 
rakmışsa, bütün bu olumsuz­
lukların müsebbibi CHP ve o- 
nun şair ruhlu Ecevlt’l midir? 
(...) Görev hitamından sonra 
ana üssüne salimen İnen pilot­
ların üst komutanlığınca kar­
şılanışını andırır bir merasim­
le, ülke ekonomisinin tahribin 
den sonra «onblnler»den yapı­
lan geriye dönüşlerin sevinçle 
tescil edilişi, Demlrel’ln bu ko­
nudaki zimmetini saklanamaz 
hale getirmiştir... AP ve Deml- 
rel, bünyesindeki hizipler ve 
sırtındaki zimmetle bakalım !ş 
lerin üstesinden nasıl gele­
cek?»
Haftanın Özeti
ÖRGÜT
İÇTE
Abdi İpekçi’nln katil sanığı Mehmet AH Ağca'y« 
Maltepe askeri cezaevinden kaçıranlarla Prof. Cavit 
Orhan Tütengil'I ustaca, profesyonelce öldürenler ara­
sında bir bağlantı var mı? MHP’nln önde gelen kişile­
rinden olan yazar Ilhan Darendelioğlu’nun öldürülme­
sinin ertesi günü Prof. Ümit Doğanay’ın, yine MHP'nln 
önemli kişilerinden olduğu bildirilen bir avukatın An­
kara da öldürülmesinden iki gün sonra Prof. Tııtengil’in 
profesyonelce bir cinayete kurban gitmesinin bir anla­
mı var mı?
«BATAKLIK»
Başbakan Demirei’e göre terörist eylemleri yürü­
ten bir değil birçok örgüt var ve bunları «devlet bili­
yor». Ama yine Başbakan Demirei'e göre mahkeme önü­
ne çıkanlar sadece «sivrisinekler», «bataklık» ise ol­
duğu gibi duruyor. Demirel’in sözünü ettiği bataklığın, 
22 aylık son Ecevlt İktidarı dönemi öncesinde bulun­
madığını söylemek güç olsa gerek. Hele kİ. MHP lide­
ri Türkeş'in açıkça kabullenmiş olduğu komando 
kamplarının Demirel’ln koallsyonsuz başbakanlığı dö­
neminde kurulduğu, siyasal terörün DemlreTin başın­
da bulunduğu MC hükümetleri döneminde kurumlaş­
tığı anımsOnırsa...
«KREDİ* VE MANTIK
Başbakan Demirel cumartesi günü yaptığı uzun ba­
sın toplantısında «milletimizden bize kredi verilmesini 
istiyoruz» dedi. Daha önce kendisine verilmiş tüm kre­
dileri bol keseden harcamış olan AP liderinin teröre Hlş 
kin bazı sözleri oldukça ilginçti. Başbakan Demirel, 
«POL-DER'I, TÖB-DER'I himaye etmesinler» dedi ama 
«POL-BİR’ı, ÜLKÜ-BİR'I himaye etmesinler» demedi. Ve 
devletin tüm kadrosu yeniden gözden geçirilecek», 
«fitneyi veren beyinlere, kadrolara İnilecek» sözleri yu- 
kardakllerle birleşlnce yine ülkeyi 12 Martlara getiren, 
1. ve 2. MC dehşetlerini yaratan mantık bir kez daha 
ortaya çıkıyor.
KAÇAKÇILAR KÎM?
Altıncı kez «milletten aldığı krediyle» başbakanlık 
koltuğuna oturan AP lideri ilk kez silah kaçakçılığı 
konusuna da sert bir üslupla değindi. Bu konuda ba­
sın organlarına da geniş biçimde yansıyan bir gerçek 
var: ülkeye silah sokanlar genellikle parasal kaynakları 
dışarıya uyuşturucu madde kaçırarak sağlıyorlar Ve 
akta hemen bir örnek geliyor; Hâlâ Fransa’da cezaevin­
de bulunan baz morfin kaçakçısı MHP senatörü Kud­
ret Bayhan. MHP destekli Demirel hükümeti. Ecevit’in 
22 aylık iktidarı döneminde sürmeyi başaramadığı bu 
izi sürecek mi? «Devletin tüm kadrosunu yeniden göz­
den geçirmeye» 67 Hin valisini değiştirerek başlayan 
Demirel hükümetinin son derece planlı bir biçimde yü­
rüttüğü atamalarında birçok MHP eğilimli bürokratın 
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığında yeniden üst kade­
melere gelmeleri kuşkusuz Başbakanın birçok sözünün 
inandırıcılığım yitirmesine yol açıyor.
CENAZELERDE BİRLİK
Toplumsal bunalımı tüm halkımız için çok tehlikeli 
yönlere doğru, faşizme doğru derinleştirmek amacıyla 
her türlü çabayı gösteren bir örgütlenme karşısında ol­
duğumuz görüşünü, demokrasinin yaşamasını isteyen 
tüm siyasal partiler, güçler çevreler paylaşıyor. Oysa 
başta CHP olmak üzere, toplumumuzun tüm İleriye dö­
nük güçleri edilgenliklerini sürdürüyorlar. İc mücadelesi­
ni bir sonuca uloştıramayan CHP yine olayların gerisin­
de kalıyor. CHP dışı sol parti ve hareketler de V'he gün­
cel gerçekliklerden kopuk, ya da zaten ycpılmış bazı iş­
lere haklılık kazandırmayı amaçlayan kuramlar tnşa ede­
rek içine kapatıldıkları kısır döngüden nasıl çıkacakla­
rını araştırıyorlar.
Demokrasi acısından umutsuzluğun, karamsarlığın, 
demokrasiye kasteden «örgüt»ün amaçladığı biçimde hız­
la yayıldığı günlerde yaşıyoruz. Ve sadece cenoze tö­
renlerinde blraraya geliyoruz.
DIŞTA
AYETULLAH’LAR KARŞI KARŞIYA
İran’da öğrencilerin Amerikan elciliğini işgaliyle 
başlayan ve çok geniş bir uluslararası boyuta ulaşan 
gerginlik bir anda yön değiştirdi. Yeni anayasa oyla­
masının ardından, kutsal Kum kentinde önce Humey- 
ni ile Şeriatmedari’nin yandaşları birbirlerine girdiler, 
sonra Şerlatmedarl’nln evine saldırıldı. Evleri birbirlerine 
cok yakın olan ve oldukça eslt güçlere önderlik eden 
İki en büvük Ayetullah’ın devrim öncesinden beri sü­
regelen tavır ayrılıklarının bu dönemde körüklenme­
si kuskusuz en başta ABD'nln İşine geliyor Nitekim 
birçok batılı yayın organında batılı güçlerin bu tür bir 
kışkırtmayı örgütleme cabosında oldukları çeşitli kere­
ler yazılmıştı.
AVRUPA’DA ABD FÜZELERİ
Doğu - Batı arasındaki «dehşet dengesUnin yumu­
şatılması yönünde cabalar süregiderken ABD'nln Orta 
Avrupa’ya orta menzilli füzeler yerleştirmek istemesi ilk 
başta Avrupa'da tepkilere yol açtı. Carter yönetimi ko­
nu üzerinde ısrarla dururken Danimarka sorunu geçiş­
tirmeye çalıştı, Hollanda ise kesin olarak karşı çıktı. 
Sorun NATO’nun bu hafta içinde yapılacak otan Sa­
vunma Planlama Komitesi ve Bakanlar Konseyi toplan­
tılarında da ele alınacak. Bu organlardGn çıkacak ka­
rarlar ise en azından ABD . NATO İlişkileri acısından 
belirleyici olacak.
Cumhuriyet
TEŞEKKÜR
S
Hayat ve kavga arkadaşım, canyoldc^ım, eşim
Talip ÖZTÜRK’ün
emeğin ve özgürlüğün düşmanı faşistlerce katledilme­
si üzerine cenaze törenine katılan, çelenk, meso| gön­
deren, gazete ilanıyla cinayeti protesto eden TÖB - 
DER'II arkadaşlarıma, TÖB-DER şubelerine, İşçi sınıfı­
mıza, sınıf - kitle sendikalarına, TİP ve TSİP örgütleri­
ne. CHP’Iİ yurtseverlere. İlerici gençliğe, İlerici kadın­
lara. devrimci demokratlara, tüm antl-faşlstlere göster­
dikleri örnek dayanışma İçin İçtenlikle teşekkür ederim.
IŞIK ÖZTÜRK
BAŞSAĞLIĞI
Değerli arkadaşımız Sayın Doç. Dr. Leman Çe- 
likkanat’m sevgili eşi. iyi insan.
Yük Müh.
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Cenazeye
katılma
izni
alabilenler
dipçiklendi
İSTANBUL HABER SERVİSİ
Silahlı saldırı sonucu yaşa­
mını yitiren gazetemiz eski 
Yönetim Kurulu üyelerinden 
Prof. Cavlt Orhan Tûten- 
girin cenazesi, halkın ve 
yer yer öğretim üyelerinin bi­
le sokulmadığı bir törenle kal­
dırılmış, camiden yürümek is- 
tiyen Tûtengil'in akraba ve ya 
kınlan İle öğretim üyeleri tar­
taklanmış, törene katılmak Is 
tiyen halk ve öğrenciler, ateş 
açılarak dağıtılmıştır.
Törenin yapılacağı ve cena­
zenin geleceği bölgelere, semt 
sakinleri dahil hic kimse so­
kulmamıştır. 3-4 kademeli tel ör 
gülü barikatlarla cadde ve so­
kaklar günboyu trafiğe kapa­
lı tutulmuştur. Törene katıl­
mak İçin gelen binlerce öğren­
ci ve halk kapalı tutulan yol­
ların kavşaklarında saatler­
ce beklemişlerdir.
Üniversitedeki törene bilim 
adamları alınırken, camiye sa 
dece cenaze aracının arkasın 
dan gidebilen araçlar ulaşa­
bilmiştir. Üniversite ve basın 
mensuplarım taşıyan araçlar 
da dahil olmak üzere başka hiç 
bir araca Nişantaşı - Osman- 
bey • Zinclrllkuyu arasındaki 
bölgeye girmelerine izin veril­
memiştir.
Prof. Tûtengil’in eşi ve ya­
kınlarının, cenazesinin arkasın 
dan bir süre yürümek isteme­
leri yolunda yapılan başvuru­
lar reddedilmiştir. Cenaze, ca­
mi kapısının önünde hemen a- 
raca konulurken, töreni izleme 
lerine izin verilmeyen ve «Ya 
araç verin, ya da yürüyerek 
gidelim» diyen çoğunluğu öğ­
retim üyesi, sanatçı, yazar ve 
gazetecilerle Tûtengil’in yakın 
akrabaları olan topluluğa gü­
venlik kuvvetleri dipçikle yü­
rümüştür. Bu arada çok kişi 
darbelerden etkilenirken, TRT 
programcısı ve yazar Ümit Kaf 
tancıoğlu yediği dipçik nedeniy 
ie hastaneye götürülmüştür. 
Kütüphanecilik uzmanı ve çe­
virmen Türker Acaroğlu da fe­
nalık geçirmiş, tedavi altına 
alınmıştır. Kaftancıoğlu’nun kı 
sa bir süre önce geçirdiği böb 
rek ameliyatının nüksettiği be­
lirtilmiştir.
Engeller ve dağıtım girişimi 
sırasında İlgililer Şişil, Osmon- 
bey tel örgülü barikatlarının dı 
şmda kalanlara toplu olarak yü 
rü' eblleceklerl bir güzergah 
göstermişlerdir. Ancak Hüsrev- 
gerede caddesinde toplu halde 
yürüyen gruba diğer sütunları­
mızda ayrıntılı olarak yer aldı 
ğı gibi dağıtılması emri veril­
miş ve açılan ateş ve dağıtma 
sırasında çok sayıda yarala­
nan olmuştur.
ÜNİVERSİTEDEKİ TÖREN
İstanbul Üniversitesi Merkez 
binada düzenlenen ilk törene, 
Tûtengil’in ailesi, yakınları üni 
versite öğretim üyeleri, İktisat 
Fakültesi öğrencilerinin dışın 
da hiç kimse alınmamış, katı* 
ianlann d a üç kez üstü aran­
mıştır. Şişil Camiine çıkan 
tüm yollar tel barikatlarla ke­
silmiş, katılanlar çok sıkı ara­
madan geçirilmiştir. Bütün şe­
hirde asker, jandarma ve polis 
çok sıkı güvenlik tedbiri almış, 
panzer ve tanklarla önemli kav 
şaklar kontrol altında bulundu 
rulmuştur.
«EĞER SUSUYORSAK...»
İstanbul Üniversitesi Mer­
kez binada saat 10.30’da yapı­
lacak tören, cenazenin Morg’ 
dan geç verilmesi nedeni ile 
saat 12’de başlamıştır. İlk ko­
nuşmayı İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Haluk Alp yap­
mış ve «Bu yüce kuruluş su­
suyorsa. yalnız yüceliğinden 
susuyordur. Bu suskunluk ba 
zı kişileri ürpertmelidir. Eğer 
İstanbul Üniversitesi konuşur 
sa, karşısında hiç bir güç du­
ramaz.» demiştir.
Prof. Halûk Alp, üst üste ge­
len acıların üzüntüsü içinde ol­
duklarını vurgulamış ve sözle­
rine şöyle devam etmiştir:
«Bütün Türk ulusuna bura­
dan haykırıyorum; Türkiye’yi 
İşgal edenler vardır. Türkiye 
yeraltından işgal edilmiştir. Bu 
işgalciler en kısa zamanda Tür 
kiye’yl toprak özerinden de iş­
gal etmek düşüncesindedirler. 
Soruyorum, acaba Türkiye'den 
sorumlu olanlar bunu bilmiyor­
lar mı? Soruyorum; niçin bil­
miyorlar? Eğer biliyorlarsa ne* 
redeler? Niçin Türkiye’yi toprak 
altından Işgaı etmiş olan bu 
cinayet yumalarını kurutmuyor­
lar? Bilmiyorlarsa, bilmek zo­
rundadırlar. Biliyorlarsa görevle 
rinj yapmak zorundadırlar»
İktisat Fakültesi Dekanı Esat 
Çam da, Tûtengil’in yaşamını 
ve eserlerini ayrıntılı bir biçim­
de tanıttıktan sonra eserlerine 
eserler katacağı bir dönemde.
karanlığın girişimiyle yaşamını 
yitirmesinin bilim İçin büyük ka­
yıp olduğunu söylemiştir.
TÜMÖD adına konuşan Tüm 
öğretim Üyeleri Derneği Başka­
nı Prof. Nuri Karacan da şu 
konuşmayı yapmıştır:
«Yaşadığı ortamın ayrılmaz 
bir parçasıydı. Çalışkandı, yurt­
severdi. Ailesini ve öğrencisini 
sever ve düşünürdü, Türk ço­
cuğu İdi. Fikirlerini açıkça söy­
lerdi. Hedef seçilmesinin nede­
ni bu özellikleridir. Siyasal ci­
nayetin hedefi oldu. Daha önce 
ölen öğretim üyelerine bakılın­
ca, onların da aynı nitelikleri ta 
şıdıklart ve siyasî cinayetlerin 
hedefi oldukları açıkça görülür. 
Tütengil'e yönelmiş bu cinayet, 
aynı yönde düşünenlere yönel­
miş cinayetlerin bir parçasıdır. 
Cinayetlerle yılmayacağız. Onun 
yolunda yürüyeceğiz.»
TÜMAS adına konuşan Tülay 
Arın ise, özgür düşünce ortamı 
için TütenglFIn gösterdiği çaba­
lardan söz etmiş ve «Demokra­
si, özgür düşünce, insanca ya­
şamı savunduğu İçin cinayete 
hedef oldu. Diğer öldürülen öğ­
retim üyeleri gibi faşist canile­
rin hedefi seçildi. Demokrasi­
den yana yurtsever kişiler onun 
arkasında kalanlar, faşistler ol­
duğu açıkça ortaya çıkan cina­
yet şebekelerine karşı koymalı­
dırlar» demiştir.
Son olarak Prof. Tûtengil’in 
kızı Deniz Tütengil söz almış, 
babasının katillerinin bulunma­
sını İstemiş ve şunları söyle­
miştir: «Bildirilerle, kınamalarla 
faşist cinayetler önlenemez. 
Kararlı bir mücadele gerekir. 
Katliam hareketinin nereden gel 
diği bilindiğine göre üzerine 
bilinçle, azimle gidilirse, ancak 
kanlı cinayetler önlenebilir. Fa­
şistleri lanetliyoruz. Babcmizm 
yolunda yürüyeceğiz.»
CAMİDEKİ TÖREN
Şişil Camiine giden yollar 
sabah erken saatlerden itiba­
ren tümü ile halka ve trafiğe 
kapatılmıştır. O semtlerde otu 
ranlara sadece çıkış İzni ve­
rilmiş, evine dönmek isteyen­
lere dahi engel olunmuştur. 
Gün boyu evine, hastaneye 
hasta ziyaretine gitmek İste­
yenlerle güvenlik görevlileri a- 
rasır.da İlginç tartışmalar ol­
muş, «Yasak» sözcüğünün kap­
samı dışına polis, gazeteci a- 
raçları dahi çıkamamıştır.
Şişli Camiindekl törene sa­
dece resmi protokol, öğretim 
üye ve yardımcılarının bir bö­
lümü ve ailesinden birkaç kişi 
katılablimlştir. Osmanbey • Ni­
şantaşı . Zineirllkuyu çemberi­
nin Ici sıra sıra askeri tel ba­
rikatlarla camiye kadar kapatıl 
mıştır. Ana yollar, askerler dı­
şında askeri araçlar ve tank­
larla da tutulmuş, havadan sü 
rekll helikopterlerle çevre ta­
raması yapılmıştır.
Camide öğle namazının kılın 
ması beklenirken Prof. Tüten- 
gU’in ailesi. TÜMÖD ve T0- 
MAS üyelerinden camiye ula­
şabilenler, cenazeyi bir süre 
olsun taşımaları için yetkililer­
le görüşmüşler, ancak bir so­
nuç alamamışlardır.
Cenaze namazının kılınma­
sından sonra camiden çıkarı­
lan cenaze, taşıyanların elin­
den adeta zorla alınarak kapı 
nın önünde bekletilen araca ko 
nulmuş ve hemen mezarlığa 
gönderilmiştir. Bu arada çok 
az sayıda araca caminin önü­
ne geliş izni verildiği için, öğ­
retim üyeleri, yazarlar ve ga­
zeteciler orada kalmışlar ve 
bir araya toplanarak kolkola 
yürümek istemişlerdir. Grubun 
önü derhal askeri barikatlar 
tarafından kesilmiştir. Öğre­
tim üyeleri ve yazarlar Prof. 
Tûtengil’in çok yakım Olduk­
larını, mezarlığa gitmek İste­
diklerini, kendilerine ya araç, 
ya da yürüme izini verilmesi­
ni istemişlerdir. Görevli asker 
topluluğu hiç bir şekilde yü­
rü neye izin verilmeyeceğini bil 
dlrmlş, topluluk hemen dağıl­
ma uyarısına uymayınca da 
erler dipçiklerini kullanarak 
öğretim üye ve yazarları dağıt 
maya başlamışlardır. Belinden 
dipçik darbesi yiyen yazar Ü- 
mit Kaftancıoğlu ve Türker A* 
caroğlu yere yıkılmış, bir şûre 
yerde kaldıktan sonra güçlük­
le bir araç bulunarak hastane­
ye Kaldırılarak tedavi edilmiş­
lerdir. Bu arada, birçok öğretim 
üyesi, gazeteci ve sanatçı da 
dipçik yemekten kurtulamamış­
tır.
TEPKİLER
Tûtengil’in cenaze töreninde­
ki olaylardan sonra TÜMÖD, 
TÜMAS ve TMMOB, İstanbul 
Tabip Odası yapılan ortak açık­
lamada faşist cinayetlere son
veremfyenlerin, bu cinayetlerin 
kurbanlarına karşı son bir say 
gı aörevinl yasakladıkları belir­
tilmiş. tutum şiddetle kınanmış 
tır. Türkiye Gazeteciler Sendi­
kası Başkanı Oktay Kurtböke 
ise, cenaze törenini İzlemekle 
görevli gazetecilerin engellen­
mesini ve tartaklanmasını eleş­
tirmiştir,
TÜMÖD, TÜMAS İstanbul Şu 
beleri İle TMMOB İstanbul Ko­
ordinasyon Kurulu, İstanbul Ta 
bip Odası, cenaze töreninin en 
gellenmesl olayından sonra yop 
tıkları ortaklaşa açıklamaların­
da «sorunların bu tür davranış 
larla değil de faşist cinayet o- 
daklarımn üzerine gidilerek çö­
zümlenmesini» İstemişlerdir. Ya 
pılan açıklama aynen şöyledir: 
«Profesör Cavil Orhan Tütengil’ 
İn cenaze töreninde güvenlik 
kuvvetlerince takınılan tavır fa 
şist cinayetlere son vermeyenle 
rln bu cinayetlerin kurbanlarına 
karşı son bir saygı görevini de 
yasaklamak İstediklerini ortaya 
koymuştur.
Tûtengil'in öğrencilerinin ca­
miye dahi gelmeleri engellen­
miş, meslektaşlarının ve yakın­
larının cenazenin ardında me­
zarlığa kadar yürümesine ailesi 
nin İsteğine karşın İzin verilme 
miş, aile mensuplarından ve öğ 
retim üyelerinden, gazeteciler 
den oluşan topluluk İnsafsızca 
dlpçlkienmlş TRT mensubu ya­
zar Ümit Kaftancıoğlu ciddi bi­
çimde yaralanmıştır. Ara so­
kaklarda kalan ve camiye yak- 
laşamayan işçiler, öğrenciler ve 
halk üzerine de ateş açılmıştır. 
Demokrasi ve İnsanlığa aykırı 
olan bu tutumu şiddetle kınar, 
sorunların bu tür davranışlar 
la değil faşist cinayet odakla­
rının üzerine gidilerek çözüm­
lenebileceğini bir kez daha ha­
tırlatırız.»
TGS ADINA
Türkiye Gazeteciler Sendika 
sı Genel Başkanı Oktay Kurt­
böke de Prof. Cavlt Orhan 
Tûtengil’in cenaze törenini İz 
lemekle görevli gazetecilerin 
engellenmesini ve tartaklanma 
sini eleştirmiştir.
Kurtböke özetle şöyle de­
miştir:
«Görevli olarak cenaze tö­
renini izlemek zorunda bulu­
nan arkadaşlarımızın kurulan 
barikatlardan geçmelerine izin 
verilmemesinin yanısıra Şişil 
Camiindekl törenden sonra da 
güvenlik kuvvetlerince dlpçlk- 
lenmeleri, İzahı zor bir durum 
yaratmıştır.
Herhangi üzücü bir otayın 
çıkmaması amacına yönelik o- 
lan güvenlik önlemlerinin, ga­
zetecileri engelleme, dipçik 
kullanarak dağıtma ve yara­
lanmalarına yol oçmaya dö­
nüşmesi doğal karşılanamaz.
Yetkilileri bu tür davranışla­
rın önlenmesini sağlamaya 
çağırıyoruz.»
CHP
(Baştaraf: 3. Sayfada)
sağ iktidarda ise, solun, sol 
iktidarda ise, sağın etkili bir 
muhalefet olması gerekir. 
İktidar ve muhalefette kar­
şılıklı hoşgörüyle ilişkilerini 
sürdürmelidir. Ülkede barış 
ve huzur, ancak bu şekilde 
sağlanır.
GÖREVLER
Bu nedenle, CHP’nin yıp­
ranması rejimin yıpranması­
na yol açabilir. CHP, bugün 
kü zorluğa, 14 ekim seçim­
lerinde uğradığı hayal kırık 
lığı ile gelmiştir. Parti içi 
sorunlarımıza eğilmede duy­
gusallığı bırakıp gerçekçi 
olmak durumundayız. Ku­
surlu olmamalıyız. Kusuru 
bulup, onun üzerinde dur­
malı ve düzeltmeliyiz. Bu­
rada herşeyin yönetimden, 
hele hele Genel Başkandan 
beklemek bizi yanlışa götü­
rür.»
İkaryakıt
(Baştarofi 3, Sayfada)
durduran hükümet ham pet 
rol bağlantılarından yapabil 
diği kadar ithalat yapmakta 
ve rafinerilerden elde edilen 
ürünü piyasaya vermektedir. 
Ancak fuel-oiî üretimini 
Ambarlı Santralına yönlendi 
rerek enerji kısıtlamalarının 
gece de sürmesini önleme ka 
ran  alındığından sanayi ve 
ısınma için gerekli fuel-oil 
sağlanamamaktadır. Bu ara­
da geçen hafta İçinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlı­
ğında ısınma sorununun çö­
zümü için bir toplantı yapıl 
mıştır.
Toplantıda büyük fabrika­
lara fuel-oil verilmemesi, d  
mento, şeker gibi fabrikala­
rın durdurulması kararlaştı 
nlmıştır. Çimento fabrikala­
rının kapatılma kararı alın­
dığı günlerde, çimento konu 
sunda bir basın toplantısı 
düzenleyen Sanayi ve Tek­
noloji Bakanı ise çimento ü- 
retimlnin artırılacağım ve 
çift fiyatın önleneceğini a- 
çıklamıştır.
Ote yandan OPECin 17 a~ 
ralıkta yapacağı toplantıda 
yeni bir zam karan alınma 
sma kesin gözüyle bakılmak 
tadır. Bu durumda şimdilik 
ayda 250 milyon dolar ola­
rak belirlenen petrol fatura 
sı daha da kabaracaktır.
O N U N  K U Ş A K L A R I
G Ö Z L E M
(Başlarafı 3. Sayfada)
mıyorîar mı, o zaman bunlara, avazım çıktığı kadar 
bağırmak İstiyorum:
— Sizin korkaklığınız, suskunluğunuz da sınıf­
sal...
Anarşinin temelinde sınıfsal çelişkileri gider­
mek için toplumun sosyal adalet mayası ile yoğrul­
ması gerekir. Bu da yetmez. Sosyal adalet mayası 
ile yoğrulacak toplumun tarih dilimlerini aşması, 
takvim yapraklarım eskitmesi beklenir. Her gün on 
yurttaşımızın can verdiği bir dönemde -Iş sınıfsal­
dır» diyerek terör ile savaşım görevini savsakla­
mak, psikolojik açıdan korkaklık, devrimcilik açı­
sından yılgınlık sayılmaz mı? i
Bu bir başka türlü «Kaderci» görüştür ki, bu­
nun «Diyalektik mantık» içinde yerini bulmak ola­
naksızdır...
Evet sorunların temelinde sınıfsal çelişkiler ya­
tar. Anarşinin temelinde de bu çelişkiler yatıyor. 
Doğru, kim yadsıyabilir ki? Ama işin bir de. «Poli­
siye» yanı var. Silah kaçakçılığı ile esrar kaçakçı­
lığı ile terörist örgütlerle ilişkisi yok mu teröriz­
min? Var!..
Olayların sınıfsal yanım görmeden «Polisiye» 
yanı, polisiye yanım görmeden yalnızca soyut sı­
nıfsal nedenleri gözönüne alınıyorsa, bir eksiğimiz, 
bir noksanımız var demektir. Bu da bizi kısır dön­
gülere ve yanıltıcı sonuçlara götürür.
Götürüyor da...
«îş sınıfsaldır* demek bir genel doğrudur. Bu 
genel doğrunun somut olaylarla ve olgularla kanıt­
lanması ve de günlük yaşamdaki siyasal yansıma­
larının gü n -gü n  ve saat - saat İşaretlenmesi bir 
kaçınılmaz zorunluluktur.
Ülke içindeki bu siyasal gelişmeler izlenirken 
Türkiye'nin bu Ortadoğu çemberinde bundan son­
ra  nasıl bir yere oturtulmak istendiğini gözden hiç 
uzak tutmamalıyız. Ortadoğu'da kartlar yeniden ka­
rılacak. İran devriminin, bizim TRTmizde, «Etnik 
gruplar» diye geçiştirmeye çalışılan depremleri, 
toplumumuzu da belki daha da derinden sarsacak­
tır.
Türkiye böyle bir açm aza sürüklenirse, ülke 
içinde bir içsavaşa yetecek kadar silah ve birbirle­
rinin kanına susamış toplum kesimleri bulunacak!
İşin sınıfsal yanma bu konulan da katmak 
bu «Sımfsallığı» zedeler mj acaba?
Terörizm, işin «Ticari» yanı ağır basan basit bir 
«Silah kaçakçılığı olayı» olarak görülemez. Bu ka­
çakçılık ile terörist örgütler ve buradan bazı siyasal 
partilere kadar uzanan bir «İhaneti çemberi» toplu­
mu hergün kanlı zincirlerle biraz daha sarıyor.
Terörizmin kanlı İzleri bu noktaya gelmişken, 
soyut sözcüklerle süslü, «Sınıfsaldır» gerekçelerine 
sarılmak, yeni bir kaytarmacılık türüdür.
Söyleyin dostlan öyle değil mi?...
Ş E R İ A T M E D A R İ
(Baştarafı 1. Sayfada)
eîele verir. Sanki yaşamın 
ta kendisini oluşturul*. Ya­
şamın karmaşasına eklenen 
acı ve hüzün herhalde güç­
lüğün simgesi olsa gerekir.
Ne var ki, Tütengil Hoca'- 
nın alçakça öldürülmesi ar­
dından yazı yazmanın güç­
lüğünü hiçbir felsefe açıkla* 
yamaz. Bu güçlüğü duymak, 
bilinen ya da araştırılan fel 
sefelerin yolunu tutmakla eş 
anlamlı olamaz. Çünkü, İliç 
bir felsefe yaşamın kendisi 
ölçüsünde açık, net ve insa­
nı derinden sarsan boyutla­
ra  varamaz. Gerçi her ölüm 
insanı, yakın çevreyi sarsar. 
Ama, yitirilen kişinin nite­
likleri o «yakın çevre»yl a» 
şıp, içinde yaşadığımız top­
lumu yönlendirmede «Sokra 
tes’in taşı»na dönüşmüşse, 
insanın insan olarak duydu­
ğu acının boyutları d a  top 
lumun sancılarına denk düş 
meye başlar. O sancılara  
çözüm arayan İnsanların M  
rer birer sefilce ve kahpece 
aramızdan alınmaları, birey 
olarak duyduğumuz acıyı 
toplumsallaştırır.
Tütengil Hoca ile İlk tanış 
mamız 1860’lı yılların ortası­
na rastlar. Alman Lisesi'nin 
son sınıfında öğrenci iken, 
bir gün okula bir konferans 
vermeye gelmiştL Azgeliş­
miş ülkelerde neler olup bi­
tiyordu?... O ülkeler neden 
azgelişmiş idi?... Azgelişmiş 
lik ne idi ve nereden kay­
naklanıyordu?,.. Gelişme ila 
azgelişme arasındaki farkın 
toplumdaki sonuçlan neler­
di?... 1960 - 70 görkemli dö­
neminin başdöndürücü bilgi 
akımı içinde, insanın -bir 
öğrencinin- bir yerlere tutun 
m ak İstediği bir dönemde, 
sevgili hocamızın verdiği 
bir - iki saatlik konferans, 
samnm küçüğü büyüğü ile 
tüm dinleyenleri yıllarca et­
kilemişti. Güney Amerika 
ve Afrika’dan verdiği örnek 
leri Türkiye ile karşılaştırı­
yor ve ulaştığı sentezde çö­
zümler anyordu. Durmadan 
soruyor ve yanıtlıyordu. Bir 
insanın yaşamında böyle an­
lar. böyle dersler çok ender 
olsa gerek. Çünkü, birkaç 
saat dinlediğimiz dersten ora 
da bulunan bütün lise öğ­
rencileri ve öğretmenleri 
-hepimiz- bir başka İnsan o- 
iarak çıkmıştık. Kolay yar­
gıya varmayacak, kuşkuyu, 
bilimsel kuşkuyu bir an I- 
çin elden bırakmayacaktık. 
Hep anlatırdı da, inan­
mazdık. Birkaç saat bir İn­
sanın tüm düşünce yaşamı­
nı ve ondan da öte. yaşama 
biçimini değiştirmeye yetmiş 
ti. O gün, o dersten sonra 
kaç kişi «Düşünmeyi öğren 
meye çalışan bir insan» ol­
muştur kim bilir? Her tür­
lü önyargıdan arınmış, bili­
min nesnel koşullarına ayak 
uydurmaya çaba gösteren, 
dürüstlüğü ve inancını akla 
gelebilecek tüm değer yargı 
larraın üstünde tutan kuşak 
lar yetiştirmek İçin sevgili 
Tütengil Hoca’nm bir saat 
ders vermesi yeter de artar­
dı bile.
Altmışlı yılların ikinci ya­
nsında Tütengil Hoca bu 
kez İstanbul Üniversitesi İk­
tisat Fakültesinde sosyoloji 
dersleri veren bir bilim adar­
ını. bizler de o görkemli dö­
nemin birer su taşıyıcılarıy­
dık. Fakültede tüm öğrenci­
lerin dertleriyle, sorunlarıy­
la ilgilenen birkaç hoca var­
dı. Tütengil Hoca öğrencile­
rin dışında kalanlardan de­
ğildi. Sadece derse, başka 
k aytak lara  inmek ve öğren­
mek için başvurduğumuz bir 
insan değildi. Kişinin sorun 
lanyla ilgilenen, çözüm ara­
yan bir bilgeydi. Karşısında 
en sevdiği bir öğrencisinin 
en küçük bir hatasını gör­
se, onu derhal uyarır ve bi­
lime. sağduyuya, akla çağı­
rırdı, Hatayı, en sevdiğinde 
bile acımasız eleştirirdi. E- 
leştirisl belki de sevgisinin, 
insana duyduğu yakınlığın 
vazgeçilmez bir göstergesiy­
di. Olağanüstü titiz ve ayrın  
tıcıydı. Onun öğrencisi ol­
duğunuzda. yanınızda ayrı­
ca  saat taşımanıza gerek  
yoktu. Derse girerken sani­
ye sektirmez, bitiş zilinde 
ise tümcesini yanda keser­
di. Öğrencilik yıllannda da­
h a zil çalar çalmaz derse 
girmesine kızardık. Oysa, o 
kızgınlığın bizlere neler kat­
tığını yıllar sonra anlaya­
caktık.
Üniversitedeki kürsüden 
hoşnut değildi. İktisat Fakül 
tesinln en çağ dışı kalmış 
kürsülerinden biridir kendi­
sinin başında bulunduğu 
Sosyoloji Enstitüsü. Hoca 
orada tek başına savaşım ve­
riyordu. Ülkücülerin başkan 
lan  ve ikinci başkanlan, bil 
mem ne dergilerinde ahkam  
kesenler, sosyolojinin s’sln- 
den anlamayan bilgi fukara­
sı. cahil bir öğretim kadro­
sunun tek am an  vardı: Öğ­
rencileri yaşadıkları çağa  
ters düşürmeye çalışmak. 
Tütengil Hoca’ya bu yönde
yapılan uysunlar, onun hep 
o inanılmaz toleransıyla kar 
şılaşır, siyasal düşüncelerine 
tümüyle karşı olduğu insan 
lara  saygıyı elden bırakmaz 
dı. Onun bu yanlarıdır ki, 
onu toplumun en aydın, ay­
dının da ötesinde bilge in­
sanlardan biri kılmıştır. Bil 
geliği değil öğrencilerini, ço 
cuklan ve doğrudan halkı 
etkileyen güce ulaşmıştır. 
Bir gün televizyonda Ata­
türk devrimlerini anlatırken, 
on yaşlarında bir çocuk Tü- 
tengil Hoca'yı merakla izli­
yor ve ağzından şu sözcük­
ler dökülüyordu:
«Ne kadar güzel bir adam, 
baba!»
Sevgili Tütengil Hoca’nm
güzelliği bilgeliğindeydi. O- 
nun insan yetiştirme gücün­
de, bilimsel titizliğinde, in­
san sevgisindeydi. Anlattığı 
bir konuyla en küçüğünden 
en büyüğüne, en ince nok­
talara değin uiaşmasındaydı.
Böyle bir bilgenin yitiriii- 
şi onu öldürenlerin de çık­
mazım yoğunlaştırır aslın­
da. Oysa kendisine sıkılan 
kurşunların sayısınca her kİ 
tapları, o katillerin de karan  
lığım delecek güçtedir. Ye­
tiştirdiği kuşaklar ise ka­
ranlığı aydınlığa çevirecek 
güçtedir.
3 Bakanın
(Baştarafı 3. Sayfada) 
diktan bir süre sonra 
Genel Başkan ve Başba­
kan Süleyman Demirel, bu 
üç bakandan ikisinin parti­
deki görevlerinden istifa et 
meleri gerektiğini Bayar, 
Küntay ve Özalp’e iletmiş­
tir. Sanayi ve Teknoloji Ba­
kam Nuri Bayar, bu ö- 
neri üzerine Genel Sekreter 
lik görevinden istifa etmeyi 
kabul ettiğini bildirmiş ve 
hükümet güvenoyu aldıktan 
sonra istifasını partiye İlet­
miştir. Ancak partide pro­
paganda ve haberalma işle­
rine bakan Genel Başkan 
Yardımcısı Turizm ve Tanıt 
m a Bakam Barlas Küntay i- 
le, esnaf, sanatkâr ve diğer 
meslek kuruluşları ile ilgi­
lenen Ulaştırma Bakanı 
Hüseyin Ozaİp, partideki gö­
revlerinden ayrılmak isteme 
diklerini belirtmişlerdir.
Parti ve hükümet İçinde 
bu dururpug bir sorun hş^i- 
ne gelmesi üzerine, Bayar, 
Küntay ve Özalp’le özel bir 
görüşme yapan Süleyman 
Demirel, arada bir anlaşmaz 
lığın meydana gelmemesi i- 
çin üçünün de partideki gö 
reylerinden istifa etmeleri 
önerisini getirmiştir.
Hüseyin Özalp, «Zamanı 
geldiğinde düşüncelerimi a- 
çıklayacağım» demiştir.
AP Temsilciler Meclisi bu 
ay içinde toplanarak boşa­
lan Genel Sekreterlik ile bo­
şalacak olan Başkanlık Di­
vanı üyeleri için seçim ya­
pacaktın_____
Eczacıbaşı
(Baştarafı Spor’da)
zuk oyununu sürdürdü ve bu- 
setl de yitirdi. Beşinci set bü­
yük çekişme içinde oynandı. 
Setin devresini 8/7 önde dö­
nen Eczacıbaşı oyununu düzel 
terek seti aldı ve maçı da güç 
lükle kazanmış oldu.
Eczacıbaşı, İngiliz rakibi ö- 
nünde, zorlanmadan bir yengi 
aldı. Kondisyonları çok İyi ol­
masına karşın, teknik olarak 
başarılı olamayan İngiliz takı­
mı, Eczacıbaşı karşısında var­
lık gösteremedi. Kelly Girl İn- 
ternatlonal, yalnız üçüncü set­
te ilk İki sayıyı aldı, ancak bu 
skorunu sürdüremedl. Eczacı- 
başı setleri: 15/3, 15/1. 15/5
aldı.
Cankurtaran
(Baştarafı Spor’da) 
Cengiz (5), Kenan (5).
Emirgan: Turgay (6) —  Meh­
met (6), Ahmet (7), Abdurrah­
man (6), Metin (6) —  Hüseyin 
(6). Yılmaz (6), Arif (5) —  Kâ­
zım (6), Metin II (6), Hamza 
(6).
Nedret TOPÇU
öteki sonuçlan 
Bağlarbaşı • Altmay: 1-0, K. 
Ayûsofya * Sarıyer: 1-1, Güfza- 
fer - Yalova: 1-1, Camialtı - Da 
vutpaşa: 3-0, Alemdar - Allbey- 
köy: 1-1, Paşabahçe - Hilâl: 1-0 
Vefa - Çapa: 2— 1,
AMATÖR GENÇLER: 
Okmeydanı - Yeşilköy: 0-0, 
A. Hisar - Kadırga: 3-1, Sirkeci 
* örnekspor: 2*0, Paşabahçe 
A  Mızrak: 2-1, Dikilitaş - Kuş- 
tepe: 1-0, Selimiye - Ş. Başı: 
2-1, Sakarya - Altınordu ve Kâ­
ğıthane * Güneşspor (Tehir), 
Şişil - Al. Yıldız: 1-1. Pendik -  
Şafakspor: 1-1, Yeldeğirmenl -  
K. Pazar: 0-0.
Aday
(Baştarafı Spor’da)
Takımlar Baş Antrenörü Sabrı 
Kiraz, «Aday kadromuza Diyar 
bakırspor’dan Reşit, Galatasa­
ray’dan Güngör’ü ve Beşiktaş' 
tan Mehmet Ekşl'yl çağırdık, 
bu futbolcuların takımımıza ya 
rarlı olacaklarına İnanıyorum» 
demiştir.
(Baştarafı 1. Sayfada)
saklarla gitmek, karşı tepki 
ler yaratır. Bir bilim adamı­
nın can güvenliğini sağlaya­
mayan yönetim, o bilim ada» 
autun cenaze törenine ya­
saklar koyarsa, eleştirilere 
gerekçe hazırlamış olur. Top 
lumsai tepkilerin ruhsal i- 
çeriğini bilenler, cenaze tö­
renlerini sınırlamak için de­
ğil, törenlere katıianlarm  
güvenliğini sağlamak için 
önlemler alırlar.
İstanbul Üniversitesi’nin 
değerli Profesörlerinden Ca- 
vit Orhan Tûtengil'in dünkü 
cenaze töreninde Şişli.Cami­
ine giden bütün yolların 
kesilmiş olması ve Tütengil 
ailesi, gazeteciler, resmi pro 
tokol dışında kimseye töre­
ne katılmak olanağı tanın­
maması üzücü olaylara yoî- 
açmış, İstanbul gereksiz ye­
re acı bir pazar günü yaşa­
mıştır. Sıkıyönetim adına bu 
düzeni kim düşünmüşse, 
toplumsal psikolojiye uygun 
bir iş yapmış sayılamaz. Üs 
telik eğer böyle bir düzen 
söz konusu idi ise Sıkıyöne­
tim Kumandanlığının bir 
gün öncesinden yurttaşları 
uyarması ve cenaze törenine 
katılmanın yasak olduğunu 
bildirmesi gerekiyordu. Ken 
tin her yanından gelen çe­
şitli kuruluşların ve ünlver 
sitenin üyeleri. öğrenciler 
ve halk kalabalığı, camiye 
giden yolların tutulmuş ol­
duğunu görünce beklenme­
dik bir durumla karşılaşmış 
lardır. Duyarlı bir günde 
birden bire yükselen bu ya­
sak duvarına karşı tepkile­
rin doğacağı hesap edilemez 
miydi? Hele böyle beklenme 
dik yasaklarla karşılaşan kit 
leİGrin içinden bazı kışkırtı­
cıların askerle, halkı ve genç 
liği çatıştırmak için elveriş­
li bir ortam bulacağı düşü­
nülmemiş miydi?
Şu satırlar yazılana de­
ğin, çıkan çatışm alann ke­
sin sonuçları bilinemiyor. 
Ancak toplumsal eğilime 
ters düşen yasaklar düzenle 
mesiyie gereksiz olayların 
doğmasına yol açtığı görül 
mektedir. Teröristlerin ey­
lemlerine dur denilemezken, 
cezaevlerinden terörcü sa­
nıkların kaçırılmasını engel­
leyecek koşullar sağlanamaz 
ken; teröristlerin öldürdüğü 
bilim adamının cenaze töre­
nine katılmak isteyen cema­
ate dur demenin anlamı ne­
dir?
Ankara’da MHP’li bir yurt 
taşın öldürülmesi nedeniyle 
düzenlenen cenaze töreni 
başkentte serbestçe ve tüm 
olanaklar kullanılarak yapıl 
mıştır. Televizyonla Türki­
ye’ye bir siyasal gösteri gibi 
bu cenaze töreni yansıtıl­
dıktan sonra İstanbul’da bir 
bilim adamının cenaze töre­
nine ambargo konulması 
sağ duyuya ne derece uyum 
ludur?
ir k ir
Uya rı
(Baştarafı 1. Sayfada)
dilmiş, bazı binaların da cam 
ları kırılmıştır.
Jandarma ve mavi bereliler 
tarafından, sokak aralarına da 
ğılan gruplardan 62 kişi yakala 
narak önce Beşiktaş Emniyet 
Amirliğine, daha sonra dd 
Baimumcu'daki jandarma ko­
mutanlığına götürülmüştür. 
Gözaltına alınanlar daha son­
ra Sıkıyönetim makamlarınca 
gözaltına alınmıştır. Bunlar a- 
rasında 10’a yakın kızın da 
bulunduğu belirtilmiştir.
ÖLÜ VE YARALILAR
Olaylar sırasında '9  kişi, u- 
yarı ateşi sırasında çeşitli yer­
lerinden yaralanmıştır. Bun­
lardan Şişli Hastanesine kal­
dırılan 18 yaşındaki Işcl Yük­
sel Şenyurt, ameliyat sırasın­
da dün akşam ölmüştür. Şen- 
yurt’un omuzundan giren bir 
kurşun akciğerini parçalamış­
tır. Tedavi gören yaralılar şun­
lardır.
Şişil Hastanesi: Önder Du­
rak (Yazar), Bilgen Uzman 
(Edebiyat Fakültesi öğrencisi)
Taksim Hastanesi: Hakan 
Feyyat (Lise mezunu), Selâhat- 
tin Tezce (İşçi), Turhan Gü- 
rüt (İTÜ öğrencisi), Şerif Tü­
ter (Memur).
Cerrahpaşa: Osman Da! (Li­
se mezunu). Hüseyin Tahlr Ya- 
zıcıoğlu (Vatan Mühendislik öğ 
rencisl).
ilgililer bu arada, yaralı sa­
yısının hastane kayıtlarıng gö­
re bu şekilde belirlendiğini, an­
cak bunun yanı sıra dipçik ve 
panik sırasında yaralanıp hasta 
neye gitmeyenlerin de olduğu­
nu bildirmişlerdir. Yaralılardan 
bazılarının da arkadaşlarınca 
kaçırılmış olabileceği belirtil­
miştir.
(Baştarafı 3. Sayfada)
layet konağını Humeynl yanlı­
larının elinden yeniden geri 
almışlardır.
Iran televizyonunun önceki 
gün yaptığı bir yayında konu­
şan, ABD Büyükelçiliğimin iş­
galcilerinden iki öğrenci Aye- 
tultah Şeriatmeddri’nin kurduğu 
Müslüman Halk Cumhuriyetçi 
Partisi Genel Sekreteri ve eski 
Azerbeycan Valisi Rahmatul- 
lah Mugadem Margahi’nin Ame 
rika lehine casusluk yaptığını 
kanıtlayan belgeleri göstermiş­
lerdir. Bu arada Tahramdaki Ra 
dikal Parti’nin bürolarına sal­
dıran kimliği belirsiz kişiler, 
çok sayıda kişiyi tutuklamışlar 
dır. Resmi olarak doğrulanma­
yan haberlere göre, saldırıyı ya 
panlar Devrim Muhafızlarıdır 
ve 9 kişiyi tutuklamışlardır.
İran’ın Humeyni’derı sonra 
ikinci dini lideri Ayetullah Şe- 
rîatmedarl, önceki gün eski 
Başbakan Mehdi Bazergan’a 
gönderdiği mesajda, Azerbay­
canlIlara verilen sözler yerine 
getirilmediği takdirde, bu böl­
gede düzeni korumak İçin her 
hangi bir şey yapomıyacağmı 
açıklamıştır.
DENlZ KUVVETLERİ
KOMUTANI
İran Deniz Kuvvetleri Komu­
tanı Amiral Ahmet Medeni. Kay 
han gazetesine verdiği bir de­
meçte, ABD savaş gemilerinin 
Iran karasularına girmeğe kal­
kışması durumunda, buna en­
gel olunacağını söylemiştir. 
Amiral Medeni demecinde da­
ha sonra şunları söylemiştin
İstanbul
(Baştarafı 3. Sayfada)
İlk öğretim Genel Müdürü 
Hüsnü Cila, görevinden alına­
rak Bakanlık Müşavirliğine ve­
rilmiş. yerine Ertuğrul Seyhan 
getirilmiştir.
Ecevlt dönemi Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı İlhan Öz­
dü de, «geçici görevle» 15 gün­
lüğüne İzmir’e gönderilmiştir. II 
han Özdü’e verilen görevin ko­
nusu, «eğitim sorunlarım yerin­
de saptama» olarak gösteril­
miştir,
«Geçici görev»le Ankara’ya 
çağırma işlemi, lise müdürlerine 
de uygulanmaya başlanmış, Of 
Lisesi Müdürü Geçici Görevle 
Ankara’ya çağırılmıştır.
ANKARA’DA
Ankara Milli Eğitim Müdürü 
Musa Eroğlu. görevinden alına­
rak Yüksek Öğretim Kurul Sek­
reterliğine verilmiş. Ankara Mil­
li Eğitim Müdürlüğüne Osman 
Işıklar getirilmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığın­
da da kıyımlar hızlandırılmış, 
üst düzeydeki yöneticiler, gö­
revlerinden alınmışlardır.
«Hürmüz boğazının 200 300 mil 
açığında dolaşan iki Amerikan 
donanma grubu, Basra Körfe­
zine girebilir her ülke gibi. An 
cak Iran karasularına g rerler 
se, bu saldırıyı karşılıksız bı- 
rakmıyacağız.»
Demirel, 
cumartesi 
rektörlerle, pazar 
akademi başkaniarı 
ile görüşecek
ANKARA (a.a.) —  Başbakan
Süleyman Demirel 15 aralık 
cumartesi günü Ankara'da, 
Türkiye’deki bütün Üniversite 
Rektörleriyle, 16 aralık pazar 
günü de Akademi Başkanlarıy- 
!a bir toplantı düzenleyecektir.
Her iki toplantıda. Üniversi­
te ve Akademilerin sorunları­
nın yanı sıra, şiddet eylemleri­
ni önleme konusunda, eğitim 
ve öğretim kuramlarında alına 
bilecek yeni önlemler üzerinde 
de durulacağı öğrenilmiştir.
Devlet
(Baştarafı 3. Sayfada)
dan bir grup da Genel Müdür 
Kurt’a «erteleme nedenini ne­
den teknik eksiklikler biçimin 
de kamuoyuna duyurdunuz» so 
rusunu sormuşlar, Genel Mü­
dür bu soruya «işin İçyüzünü 
nasıl açıklayabilirdim. Ben bu­
raya Genel Müdür olarak de­
ğil, 25 yıllık bir sanatçı ola­
rak geldim. Cebimde İstifa mek 
tubumla geldim. Sîzlerle anlaş­
mazsam, beni İstemiyorsanız 
burada yerim yok» yanıtını ver 
mîştlr.
Kültür Bakanlığı Genel Mü­
dürlük makamı İçin Devlet O- 
pera ve Balesi sanatçılarından 
İlhan Özsoy’u düşünmüş ve 
kendisine «bu oyunu kaldırsın 
koşulu İle görev verilebileceği­
ni» bildirmiştir. Konsertmayster 
olarak görev yapan Özsoy ise 
Genel Müdürlükten Adnan Mut 
lu’yu önermiş, «Adnan Mutlu 
oyunu kaldırsın, oyunun kaldı­
rılmasının ordından gelebili­
rim» biçiminde yanıt vermiştir. 
Bu kez Kültür Bakanlığı Müs­
teşarlığınca Adnan Mutlu aran 
mış ve kendisine «aynı koşul­
la» genel müdürlük görevi ça­
ğırışında bulunulmuştur. Mut­
lu, «benim böyle bir yetkim o- 
lamaz» biçiminde yanıt vere­
rek görevi kabul etmemiştir 
Bu arada «düşünme payı» iste 
yen ilhan özsoy’un görev için 
«kabul» dediği öğrenilmiş, an 
cak Kültür Bakanlığı Müsteşarı 
Emin Bilgiç’ln «Sana gerek ka! 
madı Biz oyunu kaldıracak btr 
Genel Müdür adayı bulduk» 
diyerek İsmet Kurt’u görev­
lendirdiğini bildirmiştir. Öğrenil 
dlğlne göre Kültür Bakanlığın 
ca İlhan Özsoy’un yeniden Ge 
nel Müdürlüğe «vekaleten atan 
ması» beklenmektedir.
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